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La temática del desarrollo, bajo diversas formas y presentaciones, ha sido 
una constante en el pensamiento social latinoamericano. El siglo XIX 
estuvo, en gran parte, dominado por el debate entre civilización y barbarie. 
La élite "criolla" veía sus países retrasarse cada vez más dentro de un mundo 
en muy rápida evolución, en el cual prevalecían los valores culturales de 
Europa occidental.  Este atraso parecía explicarse por la presencia cultural, 
social y étnica mayoritariamente no europea.  Dentro de la supuesta 
confrontación entre el Occidente avanzado y el Oriente atrasado, los 
latinoamericanos se sentían más cercanos del Oriente que del Occidente. 
 
Esta percepción derrotista asume también la forma de localizar a América 
Latina en el polo negativo de la dicotomía entre lo moderno y lo arcaico, 
entre lo urbano y lo rural, entre el progreso y el atraso.  El progreso se 
convirtió, incluso, en una de las categorías fundamentales del pensamiento 
de las clases medias latinoamericanas, muy influenciadas por el pensamiento 
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 Tomado de: Dos Santos, Teotonio: “El desarrollo latinoamericano: pasado, presente y 
futuro. Un homenaje a Andre Gunder Frank”, Problemas del Desarrollo, vol. 27, no. 104, 
UNAM, México, enero-marzo 1996. Traducción: Ana Esther Ceceña, Investigadora del 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. También disponible en: 
http://www.rrojasdatabank.org/agfrank/bio_spanish.doc 
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 Este texto fue preparado para la edición conmemorativa de los 65 años de André Gunder 
Frank, El subdesarrollo del desarrollo-Ensayos para André Gunder Frank, organizada por 
Sing C. Chew y Robert Denemark. 
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